




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上級ⅡS木 90分2コマ 夛田 ハンドアウト
正規3名、交換10名、
NISP5名、AJLC4名





































上級ⅡS火 90分2コマ 永井 ハンドアウト 正規7名、交換3名
上級ⅡS木 90分2コマ 夛田 ハンドアウト 正規5名、交換4名
上級ⅡS金 90分2コマ 源島
よく分かる労
働基準法他
正規6名、交換2名
長崎大学留学生センター紀要　第21号22号合併号　2014年
